Daftar Hadir Mahasiswa, Berita Acara Perkuliahan, dan Daftar Nilai MK Akuntansi Keuangan Menengah 4I (Nurrasyidin) by M.Nurrasyidin, Nurrasyidin




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4I
















ruang lingkup akuntansi keuangan  31 M. NURRASYIDIN
 2 Jumat
26 Mar 2021
Pencatatan pengeluaran obligasi  31 M. NURRASYIDIN
 3 Jumat
9 Apr 2021
Obligasi Agio dan Disagio  31 M. NURRASYIDIN
 4 Jumat
16 Apr 2021
Pengakuan dan pencatatan hutang obligasi  31 M. NURRASYIDIN
 5 Kamis
22 Apr 2021
Jenis Saham  31 M. NURRASYIDIN
 6 Jumat
30 Apr 2021
jenis saham  31 M. NURRASYIDIN
 7 Jumat
7 Mei 2021
kisi kisi UTS  31 M. NURRASYIDIN
 8 Jumat
11 Jun  2021
perubahan firma menjadi persero  31 M. NURRASYIDIN




: Ekonomi dan Bisnis
: Manajemen
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4I















18 Jun  2021
pelaporan neraca perseroan  31 M. NURRASYIDIN
 10 Jumat
25 Jun  2021
Laba ditahan  31 M. NURRASYIDIN
 11 Jumat
2 Jul 2021
pengadaan aktiva tetap  31 M. NURRASYIDIN
 12 Jumat
9 Jul 2021
Metode Penyusutan  31 M. NURRASYIDIN
 13 Jumat
9 Jul 2021
lanjutan metode penyusutan  31 M. NURRASYIDIN
 14 Sabtu
10 Jul 2021
latihan soal dan kisi kisi UAS  31 M. NURRASYIDIN
 15   





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 22 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1702025271 RENDI MULYA SAPUTRA 14  100
 2 1802025128 NABILA SAMIHA MAHARANI 14  100
 3 1802025429 DIFFYHASANAH 14  100
 4 1902025016 INDAH SAFARA NURILLAH 14  100
 5 1902025032 SITI KHOFIYAH 14  100
 6 1902025035 MUTIARA SALSABILLA 14  100
 7 1902025055 APRILINDA WINDIASTRI 14  100
 8 1902025062 ILHAM RIYADI 14  100
 9 1902025071 FADILLAH NUR ZHAHRO 14  100
 10 1902025123 DEBBY OKTAPIA NINGSIH 14  100
 11 1902025142 MUHAMMAD CHANDRA ISNAENI 14  100
 12 1902025147 ANGGI ANDRIANTI 14  100
 13 1902025154 MUADZ 14  100
 14 1902025160 RIKA PUTRI LESTARI 14  100
 15 1902025161 MUHAMMAD YUSUF AMIN 14  100
 16 1902025237 ASYAM DAFFA SANGADJI 14  100
 17 1902025294 JULIANA RAMADHANI 14  100
 18 1902025306 EKO SRI WIBOWO 14  100
 19 1902025308 TASSYA ERVINA F 14  100
 20 1902025313 ANGGA KUSUMA 14  100
 21 1902025332 IRMA SRI WAHYUNI 14  100











: 02025050 - Akuntansi Keuangan Menengah
: 4I
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





19 Mar 2021 26 Mar 2021 9 Apr 2021 16 Apr 2021 22 Apr 2021 30 Apr 2021 7 Mei 2021 11 Jun  202118 Jun  202125 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1902025344 ELVITA FEBRIYANI 14  100
 23 1902025349 ROSI DIOCRIAN KUSUMA 14  100
 24 1902025361 GALIH JOKO PRIAMBODO 14  100
 25 1902025366 ANDREA DHEVA ADITYA 14  100
 26 1902025373 TIA ADITYAWATI 14  100
 27 1902025377 DIMAS IBNU SAPUTRA 14  100
 28 1902025382 LALA CLOUDIA CITRA 14  100
 29 1902025389 YULIUS ZEBUA 14  100
 30 1902025405 ALFATH AFRALDI 14  100
 31 1902025406 JULIUS IRAWAN 14  100





















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1702025271 RENDI MULYA SAPUTRA  80 80  80 80 A 80.00
 2 1802025128 NABILA SAMIHA MAHARANI  80 80  80 80 A 80.00
 3 1802025429 DIFFYHASANAH  80 80  80 80 A 80.00
 4 1902025016 INDAH SAFARA NURILLAH  80 80  80 90 A 80.00
 5 1902025032 SITI KHOFIYAH  80 80  80 90 A 80.00
 6 1902025035 MUTIARA SALSABILLA  80 80  80 90 A 80.00
 7 1902025055 APRILINDA WINDIASTRI  80 80  80 90 A 80.00
 8 1902025062 ILHAM RIYADI  80 80  80 90 A 80.00
 9 1902025071 FADILLAH NUR ZHAHRO  80 80  80 90 A 80.00
 10 1902025123 DEBBY OKTAPIA NINGSIH  80 80  80 90 A 80.00
 11 1902025142 MUHAMMAD CHANDRA ISNAENI  80 80  80 90 A 80.00
 12 1902025147 ANGGI ANDRIANTI  80 80  80 90 A 80.00
 13 1902025154 MUADZ  80 80  80 90 A 80.00
 14 1902025160 RIKA PUTRI LESTARI  80 80  80 90 A 80.00
 15 1902025161 MUHAMMAD YUSUF AMIN  80 80  80 90 A 80.00
 16 1902025237 ASYAM DAFFA SANGADJI  80 80  80 90 A 80.00
 17 1902025294 JULIANA RAMADHANI  80 80  80 90 A 80.00
 18 1902025306 EKO SRI WIBOWO  80 80  80 90 A 80.00
 19 1902025308 TASSYA ERVINA F  80 80  80 90 A 80.00
 20 1902025313 ANGGA KUSUMA  80 80  80 90 A 80.00
 21 1902025332 IRMA SRI WAHYUNI  80 80  80 90 A 80.00
 22 1902025344 ELVITA FEBRIYANI  80 80  80 90 A 80.00
 23 1902025349 ROSI DIOCRIAN KUSUMA  80 80  80 90 A 80.00
 24 1902025361 GALIH JOKO PRIAMBODO  80 80  80 90 A 80.00
 25 1902025366 ANDREA DHEVA ADITYA  80 80  80 90 A 80.00
 26 1902025373 TIA ADITYAWATI  80 80  80 90 A 80.00





















M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1902025382 LALA CLOUDIA CITRA  80 80  80 90 A 80.00
 29 1902025389 YULIUS ZEBUA  80 80  80 90 A 80.00
 30 1902025405 ALFATH AFRALDI  80 80  80 90 A 80.00
 31 1902025406 JULIUS IRAWAN  80 80  80 90 A 80.00
M. NURRASYIDIN, SE., M.Si.
Ttd
